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Для моделювання процесів термопружно-пластичного деформування 
використовуємо деформаційну теорію термопластичності, узагальнену на випадок 
врахування можливості розвантаження з виникненням повторних пластичних 
деформацій. Фізичні співвідношення, орієнтовані на випадок використання методу 
додаткових деформацій для лінеаризації фізичної нелінійності, можуть бути записані в 
такому вигляді [1]: 
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де 
0
 , 
0
  – середні напруження і деформація, 
ij
e  – компоненти девіатора тензора 
деформацій. Штрихом позначені величини, які були зафіксовані в момент початку 
розвантаження.  
Для плоского напруженого стану фізичні залежності наступні 
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Рівняння рівноваги і геометричні співвідношення для тонких дисків в 
осесиметричному випадку мають вигляд 
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Враховуючи специфіку фізичних залежностей отримана повна система рівнянь 
задачі 
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 Отримана система рівнянь дозволяє моделювати термопружно-пластичне  
деформування тонких дисків в процесах термообробки, зварювання, формоутворення. 
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